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Asesores Tecnicos CODINTER LTDA. 
NUEVAS ESTRATEGIAS 
PARA LA AUTOMATIZACION 
DEL DISEICIO MECANICO 
Vivimos en una epoca caractc-
rizada por un mundo de ncgocios 
que cambia constantemente. En el 
mundo modcrno, el use dc la 
tecnologia se ha hecho necesario 
para permanecer competitivos, y 
permitir a las empresas reaccionar 
con mayor rapidez a los cambios 
que impone el mercado cada vcz 
mas exigcntc. Soluciones basadas 
en tecnologia dc punta, cviden-
temente representan mayor 
velocidad y facilidad en las opera-
ciones y dcsarrollo de productos 
en su empresa. Los mercados se 
globalizan, los aclos de produccion 
se acortan, los mercados se 
consolidan. Todos estos factores 
le brindan una nueva dimension a 
la compctcncia en los ncgocios. 
Los lidcrcs dc antaiio picrdcn cl 
liderazgo. Los ganaderos de hoy 
son aquellas empresas que son 
capaces de reducir sus tiempos de 
desarrollo, fabricacion y mcrcadeo, 
disetiando y redisciiando productos 
en corto tiempo, donde la calidad 
esta determinada por las especifi-
caciones y nccesidades del clientc. 
Esto lo logramos si entregamos lo 
que el necesita. Esto implica que 
cada etapa dcl disetio la debcmos 
realizar correctamente dcsde la 
primera vcz. 
Pero scr productivo implica disenar 
y producir productos en un menor 
tiempo, al mas bajo costo y de bue-
na calidad, para este logro es necc-
sario modcrnizar los sistcmas 
productivos a todo nivel (maquinas, 
equipos, procesos y talento hu-
mano). 
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Modelos 
Tridimensionales 
• Modelos de Partes 
• Modelos de Ensamblajes 
• Modelos de Elemento Fino 
• Modelos de Analisis de To 
Dibujos 
• Dibujos de Panes 
• Dibujos de Ensamblajes 
• Planos Generales 
lerancias • Planos de Proceso 
Informacion de 
Manufactura 
• Hojas de Proceso 
• Recorridos de Herr. NC 
• Listas de Materiales 
• Herramientas y Moldes 
• NkVh\\•Al:40:4k+M4 
INFO 
Proceso del Diserio Mecanico 
EN TRADAS 
• Parametros de Diseno y Caracteristicas 
• Pasos del Proceso de Manufactura 
• Parametros de Aseguramiento de Calidad 
• Especificaciones de Operacion 
Estructura de Datos 
.„, 
Una importantc herramienta para 
la empresa en este acelerado 
proceso de transformacion es 
posccr un software para DISENO 
MECANICO que le permita 
desarrollar y realizar cambios en 
sus productos rapidamente. 
Los programas dc DISENO 
MECANICO DE TERCERA 
GENERACION proveen a los 
ingcnicros una tecnica revolu-
cionaria para automatizar el disetio 
mecanico basadoen una tecnologia 
de modelo de solidos Unica, 
parametrica y basada en funcioncs. 
Que factores hacen que los 
programas de disefio mecanico 
de tercera generacion sea 
Unica? 
La clavc esta en que son parame-
tricos, basados en funciones que 
brindan facilidad y flexibilidad sin 
precedentes. Adends, la cstructura 
Unica de datos provec asociatividad 
total entre todas las disciplinas de 
ingcnicria, enlazando todo el 
proceso desde el disefio hasta la 
manufactura de un producto. Esto 
posibilita a las compailias el desa-
rrollar los productos y procesos de 
manufactura en forma concurrcnte, 
y evaluar facilmcnte multiples 
altemativas de disefio, consiguiendo 
productos mejor disefiados, pro-
ducidos más rapidamente y a un 
menor costo. 
CARACTER1STICAS 
GENERALES 
FACILIDAD DE USD 
Los programas actuan de la misma 
forma quc lo hacc cl Ingcniero de 
Disetio (con funcioncs y critcrios 
de disefio). Los menus guian al 
usuario para que trabaje de forma 
intuitiva; las opciones son muy 
logicas y las mas comunes estan 
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pre-seleccionadas. Existen descrip-
ciones cortas del menu y ayuda 
complcta en linea. Por todo elk), es 
facil dc aprender y utilizar aim para 
el usuario casual. Los usuarios 
expertos pucden definir combi-
nacioncs de los mandos más 
frecuentemente empleados (cspe-
cie de macros); ademas, es posible 
personalizar los menus. Como el 
programa trabaja en bosquejo 
directamente con el modelo del 
solid°, el empleo de las funciones 
(«features») cs simple y preciso. 
ASOCIATIVIDAD 
COMPLETA 
Se basan en una estructura de 
datos Unica, con la facilidad de 
hacer cambios internos en el 
sistema. Asi, el efectuar un cambio 
en cualquicr punto del proceso dc 
desarrollo, este se propaga por 
todas las fasts desdc el disclio 
hasta la manufactura, asegurando 
consistcncia en todos los rcsultados 
de ingenicria. 
MODELO PARAM ETRIC'0 Y 
BASADO EN FUNCIONES: 
Las funcioncs son proccsos 
inteligentcs, faciles de usar, pero lo 
suficientemcnte poderosos para 
PODEROSAS CAPACIDADES 
DE ENSAMBLE 
Para cfectuar ensamble de 
componcntes, los programas cstan 
basados en simples procesos de 
colocacion dondc simplementc se 
ordena al sistema que «pcge» 
(mate), «insertc»(insert)o «alince» 
(align) los componcntes, y cllos se 
cnsamblan conservando siemprc 
el intento de discrio. Los compo-
nentes «saben» como estan relacio-
nados; por ello, si un componente 
cambia de position o geometria, 
los otros cambian en forma acordc. 
Las partes pucden discriarse justo 
en el ensamble y relacionarsc con 
otros componcntes, de forma que 
si se mueven o cambian de tamaiio, 
la parte se actualiza de forma 
automatica para reflejar dicho 
cambio. 
SOLIDEZ 
Todos los programas trabajan con 
doble precision. La exactitud cs 
superior en la representaciOn dc la 
geometria y con las propiedadcs 
de masa, permiticndo rcalizar 
chcqueo de interferencias (Inter-
ference Checking). 
hacer filetcs (fillet), redondeos 
(round), y conchas («shell»), aim 
en las Inas complejas gcometrias. 
Estas funciones conticnen 
information no gcometrica, como 
procesos de manufactura y costos 
asociados, c information dc rcla-
ciones y localizaciones. Significa 
que las funciones no requicren 
sistemas dc coordenadas para 
posicionamicnto. Elias «sabcn» 
como se relacionan con el rcsto del 
modelo. Como resultado, los cam-
bios se hacen rapidamentc y sicm-
pre se adhicrcn al intento de disciio 
original. 
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El Proceso 
La Ingenieria tradicional es 
Secuencial 
25% 10% 20% 	 30% 
DISENO ANALISIS DIBUJO MANUFACTURA 
Enfoque de Tercera Generaci6n 
IDEA 
CON CE PTO 15% 
Se acorta el Ciclo de 
Desarrollo 
Aumenta el analisis 
Di40a 25% 
DIBUJO 
Aumenta Ia 
optimizacion 
El dibujo ya no esta 
en Ia ruta critica 
15% 
15% 
IDEA 
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ADMINISTRACION DE 
CAMBIO 
Las capacidades de cambio son 
inherentes a la asociatividad total 
de los programas, posibilitando que 
las etapas de diseflo a manufactura 
ejecuten sus funciones en paralelo. 
Las herramientas para adminis-
tracion de datos supervisan 
exitosamente estos procesos en 
forma simultanea y promocionan 
un flujo de trabajo organizado y 
controlado. 
DISERO DE PARTES 
Crea funciones en modo de 
bosquejo, incluyendo protrusion 
(protusion), cortes (cut) y ranuras 
(slots); tambien por revolucion, 
extrusion, barrido de trayectoria 
de dos dimensiones, union de 
secciones paralelas, etc. 
Crea funciones de «escoja y 
ponga» (pick and place), tales como 
agujeros, chaflanes, redondeos, 
conchas, costillas, pestaflas, etc. 
Crea partes basadas en tablas 
agregando dimensiones a la tabla 
de la familia. 
Captura intentos de diselio creando 
relaciones entre las dimensiones y 
los parametros de las partes. 
Genera informacion de ingenieria, 
incluyendo propiedades de masa 
de las partes, modelos de secciones 
transversales dimensiones de 
referencia. 
FUNCIONALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE DISERO 
MECANICO DE TERCERA 
GENERACION 
Las siguientes son las principales 
bondades que ofrecen estos 
programas: 
Tiene bosquejo de funciones 
cosmeticas. 
Puede usar como referencias: pia-
nos, ejes, puntos, curvas, sistemas 
de coordenadas y graficos, para 
crear lo que no sean solidos. 
Modifica, borra, suprime, redefine 
y rcordena funciones. 
Crea tolerancias geometricas y 
acabados de superficie en modelos . 
Asigna densidad, unidades, 
propiedades de material ode masa 
especificadas por el usuario a un 
modelo. 
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DISENO DE ENSAMBLE 
Crea numerosos tipos de vistas de 
pianos incluyendo: general, 
proyeccion, auxiliar, detallada, 
explotada, parcial, area de seccion 
transversal y perspectiva. 
Realiza una amplia gama de 
modificaciones de vistas, inclu-
yendo cambios en la escala yen los 
limites de las vistas parciales y 
detalladas, agregando flechas de 
proyeccion y secciones trans-
versales. 
Manipula las dimensiones, con 
funciones para mostrar, borrar, 
mover, cambiar de vista, cambiar 
de sentido a las flechas. 
Crea, muestra, mueve, borra y 
cambia de vista a las notas 
estandar. 
Incluye tolerancias geometricas en 
notas de plano. 
Actualiza la geometria del modelo 
para incorporar cambios de disefio. 
Exporta archivos IGES de pianos. 
Marca pianos para iirdicar cambios 
a realizarse. 
FUNCIONALIDAD GENERAL 
Comandos de administracion de 
Bases de Datos. 
Control de capas («layers»). 
Comandos de medida de distancia, 
informacion geometrica, espacio 
fibre, interferencia global en las 
partes y los ensambles. 
En las vistas puede hacerse 
«ZOOM», despiazar el centro de 
la pantalla, rotacion, sombreado y 
reorientaci6n de modelos y pianos. 
La funcionalidad basica de los 
programas de tercera generacion 
se pueden aumentar agregando 
modulos especializados que 
permitan a los usuarios ajustar la 
configuracion a sus necesidades. 
Estos modulos adicionales que 
pueden adquirirse en paquetes de 
aplicacion, o individualmente de 
acuerdo a las necesidades de los 
clientes. Entre esos modulos 
adicionales estan: 
Manufactura (manufacturing), 
diseflo de moldes (moldesing), 
cables (cabling), tuberia (piping), 
fundicion (casting), ensambles 
(assembly), arneses electricos 
(harness-mfg), mallas - analisis de 
elementos finitos (fern-post), hojas 
metalicas (sheetmetal), trabajo de 
superficies complejas (surface), 
defmicion de puntos de soldadura 
en ensambles (welding), escaneado 
de puntos (scan-tools), etc. 
Estamos ante una de las herra-
mientas de trabajo más versitil y 
atractiva para diseflar. Ustedes 
deciden!. 
Para mayor informaciOn sobre 
software de disello mecanico, 
diseno de moldes, procesos de 
manufactura, etc., contactar a: 
CODINTER LTDA. 
Carrera 31A 10-129 
Tel: 3354789 Fax: 335 6090 
Cali-Colombia 
F2 
CODINTER 
Rkpida generacion de los componentes ensamblados en el molde 
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